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( (( クレー J酬。
fil.I-2 様費接置の附形
← 3 

































































1.9.寸I-- U・~ ~.8~ 
f 1.~-! タワークレ μ 







ltbl.2-1において クレ ノの決鋭慣は測定したクレ 〆が共保"ft仁近い企 N'.i:
して 品衛総め縁起電圧を電界強F賓とクレ ンの割問胞かり求めた受“1R1lで隙Lf~ 納と
L f:.このようにして求めた尖鋭腐は門前後が多"0











クレーン柑額 |クロ-7'1 トラック刺|クロー ラ|トラック刺|クロ ラ|タワ 1タワ |門
調書 51m 1 63 I 42 I “ 1 521 aoi ial !( 
廃腸削 1 954山 810 I 950I 日 i 刷 | 酬 i剛| 叩
電需置 1 S.Of/lI1 1 L16 I 1.41 I侃 1 L Ii 1 Q6? 1 Qお| 刊
瞳彊a: 1 UOO匂)1 ? ~~~ I 削 | 酬 1，.叩 11.301 801 柳
川サ時幽 I IQ6 ~ i 1 5.6 1 U 1 9.) 1 礼'11lul i.1 
巡筋劫ら岨嘩1l.2km 1 1.8 1 10 1 u 1 11 I 151 15.51 比i
岨出掛 BI AIDI CIEIGIFIH 
ホl キャタピラ珂ポ吃¥';るもゆ 叫晒3前後で数日Z変憂

















































h bl! t-! 従来の対粛方法






m 1の密鋼 l'を・鋼して荷付作家を l'信電医が高〈なると絶l使引胸中
l l行う・動'JRtI(な〈はる. 1 
的 lエポキシ l通常JlH"ている吊筒'"絶縁効果。ありー時制l
l樹脂絶厳!のヲヲク簡の表面を肉"対粛方法として周いら l使引用中
方 !フック }厚1・種皮のエボキシ lれている"旨厚鍵盤、
l l樹脂で担う阻をする」崎臨皿、
溢 ， I吊m.向田肱同滑事館 1抱腹プ7シaを何人し・JI"'::-'~-~::-.'":--::I 
闘 い掃さ1司聞の嶋鰻|て岬回船田川l使用不可
吊荷鑓 lプヲシ"島町入する. Iとはり維"効県が低U川
1 IJlJI悶 クレー ンフ~ー ム先越昭 i外国文猷に示されてい
気 槍褒援置から隈本"'"喝却をル!制、これ同本舗文で
回 一プ吠こ彊り、その終 1;示す簡易的根.. 鎗置の l一郎











































































中に'~D!l監中のピル最上隔に筆飢を置〈タワ クレ ンがあるが、この禍合はクレ ン
が大地上に独立している繍合に比べて、その特性"吊りワイヤがピルの高さ分保くなっ
たものと同じに伝るだけであるので特別に俊討しなかった.










主材断面とする.従 q てクレー:.-f.3叫版画r.~伏は円形、緒形、 n 本の主"の三田口に大













































マスト・プ ム師、及び吊り 7イヤ 郎は大地に射してはほぼ聖位に.かれた導体で
ある.fil，)-3に示すよう伝大地に垂直に置かれた半径a、長さEの導僚の平均的拘性
インピ ダノス"次式で示される劇。
1 rJ 2 r 21 
z. '"一一 J60I円一一-d r =60 [101 (一一一)-11. (3-l) . .，包
』島
マスト・ブーム館、吊りワイヤ 自憾の平均的特性イノピ ダンス Z. 、z0 • I~ 






Fil.l-l 特性インピーダ J ス
- 20 
Zo ' ， Z. .の分布定敵国踏の縦続盛観したものでかつ、その終舗が短絡されたもの
とモデル化する.これをFil.3-lに示す.
i'，.3-1 モデル化したクレー :..-(1) 
この分布定敵国踏での揃失低抗は小さいので、鏑鈍し、クレー J土のP点の電庄、電
漉を v (s)、 1(5)とするとこれ勺悼決式のように怠る・
(1) 0 < s孟" (プ ム aマスト郎上)
V(，)'-jZ.' ^ I， ~.βU ， +e， -6)1 (Z.' -Z.' ) /2. 
z・.{Jt.. cO.β(t， -5)1 IJ-II 
I (.)，^ h，，{J(t， +t， -5)' (Z。・ z.' ) /7.. 
'co，({Jt.I-'inβ(t， -5)) (3-61 
(bl t， :0S:ot ， +t， (吊りワイヤ印上〉
v (1) 胃 jZo • C^IIβ(t ， + f ， -S) ー (]-1)
1(1) =^ .inβU， +t ， -5) .. (]-8) 
ただし A 閥、 β=斗 (λ 叫)
21 ー
ここで、クレー Jの偲併の太さが途中で変化することによる電圧 電施分布に与える
影智について峻討する。1"'，.3-!において マスト・プ ム郁の等価半径" e吊りワ
イヤ留の等価半径"が同じ楊舎と異なる場合を具体的に肘興してみる.
{叫マスト・プ ム舗と吊りワイヤ僚の等価学置が同じで
Zo' = Zo ' • t， = 1.5' >である喝合 (H) 
'b)マスト・ブーム簡と吊りワイヤ僚の等価半穫が興なり
Zo' = 1.5Z. ' . ， 1 = 1.56 >である楊合 “ (3-10) 
川、'"の場合の(3寸)-(3-10)式を用いた計算結果で唱E 電誕のa医大値を l















Ii. 3 -4 クレ ンの等価回路
クレ Jの受信アンテナとしての実効粛を h. クレ ン周辺の中被ランオ電放の電
界強度をE クレ Jの受信電圧をE.とすれば、'"式が成り立つ.









波長の 1.2 -1.4倦のとき生じていることからも分る.従勺て、このプ ふ先鑓舗と
吊りワイヤ頂郎付近の区聞を除去したクレー Jの会長の早均的特性イ J ピーダy スZ.
を新たに考える.そして、この写筒的約怯インビ ダンス Z.の1/'復員長さの母体周
辺に蓄えられる電電エネルギーが特性イ J ピーダンス Z. 、Z.• のマスト・プ ム
鶴、吊りワイヤ侮周辺に書えられる電砲エネルギーと等しいとすれば このZ。の也ω









とする.このとき、クレー :"--&11より瞳隠sのクレー J上の点Pの電圧、電源v (s) 
1 (s)は、福富定敵"'"小さいと仮定すれば近似的に次式とUる。





7 = 0 + jβ 
v (s) = V， si・8.
V， ，_ j Z. 1. 
Fil.Hにおいて、クレ ンの..位長さ当りのインダタタ Jスを(.'. .大に醤被8
れる・eエネルギ をεlとすれば'"式が成り立つ.
r. ).。
e， =吉(.'J ~ 1 1 (1) l' d s '"π L' I ・(3-16)
また、タレ ンの単位長さ当りのキャパνタンスを C' とすれば次式が成り立つ。
Z. ".rτ'7e'" 〉??〈
この分布定敬回路上の被の位相適度は I/rτ?ですであることか勺次式が成り立つ.



















以 tのように、クレ ノの各d&GJH.1のf法かり将位イノピ ダ JスZ"が、クレ ノ
1>低条件はどか勺仰失抵統R，，決まり これゅの釧を(3-21)式に代入してクレーノ
の尖鋭度Q，が決まる. .た、後述するがクレー Jの全長かり共僑周波放 t。が求めり
札る.このようにして クレ ン，，~価的に定数の分勺た並列共振国防として表わされ
る.受fllfdffr.も含めた等価団施をFil，3-1に示す，









~. 3 -5 術向性と放射仮説










z. • -zo ' 












クレ J上の微小長さ d，その.擁 1川 d.がクレ J鍾留を中心とした一定半
径Dの半嫁面上のR点に生じる電界強度をdE.とする.そして、クレーノ全長で生じ
る.界強度を， .とすると， .は次式とUる.
rl I +t • f' ， +1. 
E.=I dE.=/60J!I{I).e-'“/)./d・sioDd s...()-H) 

























で単障面上か."射される電盤穫の金ポイ y ティ Jグ-<タトルP.，島求め、。-UJ式@
クレ ー'...捷"の2需で隠したものが、クレーンの盤射鑑銑R"と"る.すUわ
ち、 R..n.tt.::式で訴される.
P. 1 rf 0" E. I d.C d f 









芸'1 マスト長 351. a， '1・
霊 4卜 プム長 3J.a， ol~ 
吊りワイヤ 132 -IH). a， '0，21 
電設の周遊散 f"'5UHt 








クレーンのプ ム・マスト'"孟畏さ 190・、 1辺が5~の図角トラスで吊りワイヤ卸は
長さ !H0園、直径0.1ーの円筒場体である.この観型クレー Jの共娠周披2設は約
26.511HIでおり、マスト ブーム館、吊りワイヤ慌の特性インピーダンス Z.'、

















一一一ー γ弓¥ " I 
0.'担醐|、=:::7!
z置くコ ! 酌ノサー i
o. Jrl. ! 三基一一
i 電圧セノサ ! 













0 一一軒分布 ! 

















一ー ーー ー φ=;0 
---- 0;1=51 -一一 φ={O
-ー ーー ー φ=H





















5. 3 -7 笑大実績





























αI ----11:般. . 
" .Y ミ l 〆
、 |・/・
1 "ゆ寸 / ， /・? 、『ー、/_~ ._~噌ヲ<~~ J-~~--，_. : i! .........乍~、J ・
;< 0 .、 l
10 20 nωso :引
クレ J全長 (m) 、.、
クレーン会長=ブーム昼+吊りワイヤ (m). ¥ 
??
-m 
Fir.l-11 吊荷郎大地聞のイ μ ピ ダノス




































































てこの分岐ア νテナには電機 1.が概れているとする。またー般に、クレー J上の".，












T "'((+ j fJ 
V ($) = V， li・.， 
1 ($) = 1. COl fJ S 
V， = j Z. 10 
λ。


















そして、 Z，を叫における分後ア μ チナ郎分を鈴雄短絡の平衡系と考え、その関紙
鵡より見たインピーダンスとする。このとき{・}の等価回"';t(t)のようにその阿鉄舗
で羽体に孟，.，に ν，' Z音なるイ J ピーダノスが仰入されたものに"ると考えりれる.
この伺入されるイ νピ ダンスを Z.'とすると、
I宮 z




ν.1 (1ー←レ.)1(1) 1(1) 
場体 -9 一会一 一
日 一怜 Vι 喝le
1 "凶，-帆吟由尋 ，) 















ここで場体2の電圧配分割解を ν，とすると、この ν，と....配分取ν との聞には次
の関係がおる.
，+ν ， = 1 ???〈
いま、{叫において b-，聞の電圧をV，とし刷のように V，を '1 ν. ) V， 
~. V，に分ける.す伝わち、 (H)式か勿"， V，、 (( ν， ) V，に分ける
ことに拡る。
縫って、その聞の O点と a聞に ν，V，伝る電圧を付加すれば ，.， は0，.¥1，に対
して同電位であるか勺、 aとa はつなが勺ているのと同じである.また、都休2の岡
敏鑓の喝波は零であるかり 事体1と場体2の零糊電流は(( ν，) 1 (5) ν 
.1 (s)、正梱電総"ν ，1(s)である。
(c) l:i啄術系、 (dll1正相系を示す.耳障相系で"零梱電圧 μ ，V，に皮仇して
[ (s)なる零綱電源が被れる.また、正相系では部体2の開敏筒b， にV，fi.る正






そして、零絹系の拘 a' (b)問のイ J ピ ダノス Z， は次式となる.
"， V， 












緒子問のイ μ ぜ ダy スをZ、>し、このZ，各解併する.この崎、'"の仮定をする.
A. An 
6 ， . o. t ， .一一 (1，01>一一一-.t， ..0).. (HI) 4 、，
.た、実僚のクレー J、櫨褒裳慮を惣定して、 Z.、Z.'、 a'，、a'，の値は
'"の範囲であるとする。
Z. =2OQ -HO (Q)， Z.' =lO-2ijij (ロ) I 
crl， = 0-0.1 




r ii.~ -6 分筏7/テナ付き分布定殿国路
この (HI)、“11)式の仮定、 (H)式の条件をmいると Z，は近似的に'"式
と怒る.事
Zo ' -j Z" Z.' c・， 'β" ・t・0βt，
Z， = (Hl) 










Z. ' <DI 'β， ，= N' Z， ?〈
これを (H3)式に代入して
Z.' -jN' Z， Z.IUβ.. 
Z I = 
Z.・(aλ./4) +N' Z， (1-15) 
(H6)式において、 Z.を大きは留の鈍低鉱にすればZ、は非常に小さくなる.す
なわち並列共編回路としてのクレ ンの共娠が低下することになる.
ここで、 (H6)式中のインピーダノス Z，l;lfil. j-5(d】に示す平行分股M日のmlh放
越のインピ ダンスである.Fil.I-4の固路ではイノピ ダノス Z.は分llY:-テナの
















Zo • (α) + N' Z， 
4 
ここで、 (l-11)式は次のよう伝物理的思昧をもっ.特性イ J ピ グノス Z。の 111
披E延長さの無姐失分布定数回路のー越に純極銑N' Z，とz.. (a A. /4)の直列
盤鍵したものを陵続し、他白書の開敏雄から見たイ νピ ダノスである.そのうちの紙銃






























N' R， Q， . 
Z (ω) = (1 -j 2 .dQ， ) (1-11) 






N' R， Q， N'ω. L， 
Z (ω〉匂;---=-j ----. (4-19) 
2.d 2t:. 





R. =N' R. Q; ???〈
-" 
す伝わち、 R.Iま鈍鑑筑であ勺て、これがFilト9の等価岡崎の L，に{直列に婦人さ







6. <1 -5 あとがき
本軍ではパッシプ滋筆君主置付きクレーンの等価回路のS略奪とその特徴を慾ぺた。














前軍のパッシプ誠蜜量産置付きクレーンの特性隠その等価圃聞のイ J ピーダ Jスのみを
a命制すれば+分でお勺たが、アクティプ減褒装置付きクレ ノの特性lまインピーダ J ス
の他にその等価閏略で必嬰とする電力についても検討する必要がある.これも合せて記
述する.
1. 5 -2 負性低抗型誠"装置
前章のパフシプ誠議事実置付きクレーンの等価回聞によれば、"'"安置の話量廃効累ほク





































I ':?--R. ，; l ち V
L， bI_ ー←L


















fil.5-5における低枕R， は"1.5-3のクレー Jの等師団路である鏑 1共娠回路を
角周設殿ω。で滅表被園側かり J: l/Nの理態変圧器を介して見たイ J ピーダンスで
あるため次式とはる.
R， 
R， . 一一一一ー ー
N育
〉?〈
そして、負荷インピ ダノス Z は次式と拡る.
1 










R ， /N' 
R，.=R， + 一一 (H) 
ω。， C， ' R， ' /N‘ 
従勺て、負性鑑銃器の消費電力をp闘とすれば P. 1:次式となる.
v. ' v同 2
P. =一一 0-1) 
R，" R， /N' 
R， + 































" 1， + . _，一
4 
???〈
そして、 Fi~. 5-1の回路で発銀冨から供給される電力によ勺て生じるクレ ン筆簡の
電機を 1，' 吊荷..の司電圧をVι'、分笛7>テナに縫れる電機を 1， 、分後T/
テナの開敏雄郎に生じる電圧を εとし、クレー J上の，.郎か...・ 8の点をPとしてこ
のP点の電圧、電機を Y' (s)、]' (6)として、滋夜定敬aが小さいと仮定すれ
ぱ、 Y' ($)、 l' (&)は近似的に'"式のように起る.
Y' (s) ..Y， ' 1;・βs
l' (s) = 1. ' (・， 8' 
(1-9) 
O-l~) 










分伎ア Jテナを調体 2として電気回路的に解断した結果をFi，.5-!(I) 川 (d.(d)に示
す l引 . 
58 -
ド一一-L.一一----i
2'， 合 事体1 r'(.) 
← 
11. ，lc ~ 1'1(1'1') IV，I'合 !r"'" (11)師
1 'Td 山 ~ V，噂圧源
、三三三二===:O==='b
2 r.t 導体2
，1ω (l-v， ) 1'(，) 1'(11 
- ←+ 一一 --------""""]¥a l，I'r一一一一一












-1 V・lみ Z'Iド (d)閥系









v，' "ν ， ， (5-13) 
トー r---"一寸













































z. =200 -450 Q 
。" ~O -0.1 (ト'"





V，' =-[1， I・(β1，) +， . I・(βt.) -j -] ，. a 






N~ 一一一一一( 1.' 
〉??〈
従，て(5-16)式に(5-12)、 (5-13)、 (5-11)式をmぃ、 αの値が小さいとすれ
ぱ近似的に'"式が成り立つ。
4 






























R，' =R. +R， 
ω. L， 
























R..= R，・+ 一一 (5-20 
1 +ω。宮 c，， R， . /N・
従。て、地縮器の消費電力を P.とすれば、 P. !i~式となる.
V. ' vz 
P. = --= . (H!) 
R.. R ， /N' 
R宮. + 
1 +ωo • C. ' R， . /N. 







































従，て、dEはモ メント(-[. d，l/ω〉・.， ωtをもっ双極子による ε。の























クレ ンttl/4被銭畏さの鈴繍短絡の特性インピ ダンス Zoの分布定数回簡とそヂ
ル化し、その短絡鋤か切距纏sの点に電界型結合器が取り付けられており、その取り付
け点の大地 無限通量点に対する電圧を V (5) とする~ v (S)は近似附に次式と伝る.































Z. "';Z. (10(.81. - (1ft.' ---) (5-9) 
Z_ω。C，，'
v (s) -j v (s) 
r， '"一一一一一一一= (6-10) 
Z. 2 
Z_ (11 (β1，-(ls.'---) 
Z _ω。C"







V， = j Z. 1。 (6-!l) 
(6-[0)式の電波 1，1ま結合器に祷れる....であるか切 第4耳障の (HO式で定畿
した結合留の結合度"次玉えと怠る.
I 1. I Zolil /JS 
N=一一一ー一一一一'" "'N. ... (6-121 













い帥 IDI+ 年二イス栂ノビ!( U Zゐ
線




円 G 恒 C，=8!，1 
己
" α 容"C..=4 tr t，一旦一一
a医 r< (k) 
m 




:; I C，= c +1c2てτ
相 '" 門 a トー2，吋
休
熊本来 これ句の納1がんの訳の大地・網開地点に討する特性インヒ. ダノス キ令バγタンス
である似結合器の取り付け似'"'志向市であると考えて 近似的に剣帽を遺点に剣切る航とした.
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る. P，か勺 Pに別尋体がクレ ノ導体に平行にループ状に取り付けりれているとする.
ここで、 p，か.Pの長さを._とする.また、 P点のクレ ン場体上の電施を
I (s)とする.
[ (8)は近似的に次式>怠る.











この商事事体の電拠分布は一"は 1，、 1，とし、両縁体表面ょのベクトルポチン γャル
[ ) + [， 2 101 ~d_ … 
1，・ 1・Ib + 1倉 l・Id = 1，・ 1・Ia + 1， .101 d (6-10 
1， 1 ・ I~2 






1 J. 1 I r， I 1 101 a 
N~ 一一一一一一一~---・$ß S = 刊 sβs=N陶




















V. '" 1 (s)・i.ou.・1.10'(-) (6-11) 
b 
そして、 A、B緒子聞で測定したイ J ダクタ〆スを L，とし、結合容に慌れる包泌を
"とすれば次式が成り立つ.
N・ I1， I ! v. I Uo ・..，・I ({)川{β 吋一 一1[. I I jω. L. 1[. I 2 n: L，“一'"
もちろん、 “一!8'式において、イノダクタンス L，に両織の電磁界の凱れを考虚し












知敏としておき、削附定殿 R，. R，. Q， U他の実様、計算で明りかにしておく。そ
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r K二奈J) ;工;lF ト'--1ぜ
法
，・a
i，'・"・ .t "'!~ . iar d戸‘. .t.~ 1 ..
，-岨“ー a~I.Oi . -，・ a，0.16 . 
d ~L ~ . .-，“ー r -13 . . . 0" 1.9pr 2.4pF 3.7pF (C，) 
円‘ 0.' 0.15 。"
-"ー
戸「正申;;
F 【1_51 ~ f'; ;l!oi 


















O. J~r 電界型絡会器 B 
摘額 (C". k) 
d'D (1.1. 0.15)ρ ， 
ロ C [2.l. 0.75) d'J 
ヲ O'B (J.~. 0.6) d/ 
乙 O:A ( O. 0 )ノ答
El ロ/企l ハ
哲 l ぜ/..














E 号 A B 
形 r」E下-3-21-Jn 
" 1 寸法
.t. =3.5.1.!n四 .t. =3.5.1. !O . 
自 =0.06団 r =I.!団
容量 。" 0.8pF (C..】
有効係数
k 0.15 
陀号 C D E 
形
L 13 面D" lt てt法
1. 【 3.5.1.IOt・ .t. =3.5.1.10四 .t. =1. 5.1. 10c血
r =2. 5帽 町 =3.3恒 r =l. 0咽
T =~. I園
守管 畑 I.hF ].hf t 1pf 
有効係敬
k 











ーー 縄傾 (Cη " 
O.IOr 一二 g(1.1 川 iI _~_;: 13.1 川 J
J L{18 a附
l--ni aej--hoJ11 
'" 草川仁一一三士一三一三 iー" 一一一
' 2 














































?〈?? ?? 。 ????? ????
Fil.H9 実験的結合度と理舗的結合度





































このときクレ ン等体の直径を 2b、クレ ン部体から毘1鍾xの位置のをきo:!i'!結合罰






各位置のキ+パνタンス C' (x)が分ればそれに対応する各位置のインダクタ Jス
L' (x)が分り その結撮各位置の特健インピーダンス z. (x) も分る.これりは
"ヨえとなる.













































11特性インピ ダ J ス




よ今て それに対応するm位長さ当りのイノダクタンス'.'、特性イノピーダ J ス
Z.は次式と収る.
Z. '"ι=七Eh〈円三-) 
ただし v 光速 (3x ¥0" m/s) ε。空気の2発電車 " . 空気の透砲事
。」じっ}下
十二一一 2，¥.1
Z. 特性イ〆ピーダノス ただし d> 3トb





















fil.1-6において特性イ J ピ ダノス Z. 畏さSーの終舗短縮の分布定数回路の開
口偲より見たイ yピ ダノス Zは緩賓定敵aが非常に小さいとすれば近似的に次式とは
る.
Z = j Z_ lanβ'-
??〈
'" ただし β= .ー，
従 9て、このインピ ダノスZと笹合周に並列に入っている可度コノヂノサCロの共
係条件は"式と立る.









































































電界型訟費議鍾。? パラメ タ i.，結合暑の畏さ)
10叫 d
" 
ーー ーー クーレー Jの共保特性
一一ー -ー1! =ωε・_ー._1. =20~・
----.1;=10(1 
。
H.O 13.0 !tO 25.0 26.0 fi] U.Oτd寸B.I11.0 
周議散 (MH2)
FII.8-3 結合度と厳褒特性(実験鏑)
3岬M パラメ タ N'絡会皮〉
一一ー ーー クレ ンの共臨特性一一-N司0<'ム=肱2に相当】
一一一-N=O， mUt ~!O<I に相当〉













，をラメ タ Q， 
3QijQ ーーーーーー クレー JのJ生保僻性一一-R =00 
ーーー- R = ~Ok Q 
-一一 R = 10l.Q 
0 

















パラメ タ " (誠蛮周披敏)
ーー 一一ー クレー Jの共阪符性-ー-1. =25. 69M~1 一一ーーら=%6.25仙
一ー ーー -f. "'21.13W~1 
れJト
ljil 







ーー 一ー一- 1. =16.5酬a








!L 8 -4 磁界型援費"置























!2.0 23.0 1ι025.0 2&.0 !1.G 28.0 U.O 36.031.0 
周波数 (MHz) 
Fil.HO 結合度と様褒特性〈実験値〉
"附0 パラメ タ N (結合度〉
も







ーーーーークレー〆の"阪間性一一一 R= OQ 
ーーー- R = UQ 



























































〆.... 〆'霊堅固冨 ¥ 〆 l 丙、， 、ノ・_._





22.Q 23.0 2U 21.0 16.0 2U U.I 29.D 1岬9 31.0
則被数 (MHz) 
f" ト1 結合度と認褒特性〈実験筒)









































? ? ? ? ? ? ?






ーー ーー 『ー クレーノの共領特性
一一一 Q.=2500 
ーーーー- Q開 =60。
一ーーー- Q， "'71 (.パヲ yプ厳褒義置〉






L 一一一一 Q.=2501 、ーー---Q，=60川、-ー ---Q，=11 
、 N~O. 1!5
2:.0 23.0 2U H.O %6.0 no !8.D !U 30.0 31.0 
周波数 (MII2)
F;ιI-H 尖鋭，.と厳賞特性〈肘界観〉




・『ー ーー - f.""n.!IIHI 
ーー ・ー ーー - f， =U.UMI 
ーー ・ーー -，. =fi側H，
Q. 匂"・

















r. ~ 1 1-1 出力噂力の実峻舗と肘算健
実験値
V，=J.UV... N..O.O!S 
v 園 0.183V._. Q. V. =l.IlV._. 
Q， =U C ~26. hf 
R， =20Q f. "'26.$VHI 
Q. =TT 幽カ電力の実験値)


















人カ lイJ ピー ダンス 500. 0-8. 5mV，-， 








川ド 一一一入山力司眠時位相7.': -l 18~ 
135 
入力噂旺コ 2mV. • 










12.ij m--21o 25(， j6ij 2百&.0 2!( 100310 
"筏散 (Mllz)




! 1 9 
逆位僧型援護老実1


































一ー - R: 00 一_-R= 1.2Q 
一一ーーー- R= ょ'0





22.0 23.02ι015021.0 m 23.& 2恩o 10.0 3U 








N~O.U P，' =O.OlmW 
V，' "'U.l. V._. 






















1. 9 -2 コイル型厳司値議直
周波数950KHr、出力mK曹の送信ア Jテナかり約，..隠れた録地象件"智通の平出地
にマスト長37m、プーム&19mのクローラクレ-，を股置して実験を行った.はお、実























一一ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ←ー援費電圧一、町E































































F i ，.~-1 取り付け間隔と訟費物性〈実験健)
共阪電座
l. O~I ト 掻夜電圧ーー +一一一一一一一.0 
3岬 lO" 5D" 60' 10 
僻仰向eω..，
F i ，.~-I 僻仰向と誠褒特性〈実験鮒)
130 































X I $) 
7-ス





人カ lイyぜー ダμス 500. 0-20V'-J 



















































1 3 6 -
ドイヅで実施された聞易的対策方訟の つにプ ムの先鳴かb別場体をプ L..ま
























































































(l) BS 4992，'lil4 Prorecliu Illi・1II'Iilio・・j'・l・"・ t・ilill.db，Radi・
，・e・，' j'・"'， lrilillSl1・urdll・ril，t;oo，1-29 (li14-2-2I) 
(!)凪 S.ihl，'8!uitillll .01 8oth!r刊・IIII，IUIIIU11.1・，'川園111.
MIPi (T.ChDHI圃1I;II).lI-I!，B6-!lO (1!SH) 
(3) HEMRT T.PERU，'Cru・B・U tll B! Ehclrili.d 1I Ril lortl M!・rRldi・
A・"11'. tOHSTRUCTIONMETHODS.61-9! (1910-61 




(6) J.D.(lIu， A・111111. McGra・Kill.P.nB(l950)
(1) S.A.Schllnoll.H.l.Friic A・" H!olJ ・.PrlClicl.P.S95. J・h固 'jlll 
".・I (1m) 
(則前回車ー電盤工掌、 '.1・9共立幽版〈昭'"
(9) S.A.SchH・・I，H.l.friil' A聞1，・E・Th!Orll・'P，・clic..P.253-!51. 1・i，
1i1q' 5011 (19m 
(10)肉図集成、虫明康人 絹短波宮中線、 P.IS5-IH コロナ社{昭“}
(11)川上正光 敬服""電気回路E、'.144コロナ社〈昭'"
(l2) 内圏実館、虫明腹人 組短波空中線、 P.IIT-I!Iコロナ祉〈岡“〉
(13)内図英成、虫明廟人 組短波空中線、 P.158-151.コロナ栓(昭'"
(l4)t A. Sc.!lt..・II.H.1.friil: A・IIUI1holl..d Pr・clin.'.IH一110. J仙・
Ji 111 ， $011 (1952) 

















U1J Y.l lIlI ~iu; 'Pr!町ulio.01 ilu!rit SI・di・・ L.rl!Cr・11M!・， .，‘dio 
8rOldnllill htr・・" IEH r・，，，聞・lio・，1S，・POI'・・・・ ~Iulro.・ 1.!litCo・-
??????







































λ  ， I .. 0， ，I ..一一一-.1 ， ・~o. ， ，ゅ一一一一
4 4 
(A-!) 
.た、実僚のクレ y、減量書室置としてのz.，Z.' ， al I (a t ， )の値のオー
ダ-，;l~式の範囲とする.

















B' =z. li ・~7' • 
1 1... (A.j) 




fil.A-1の閏略の 1-1' J'3'を一つの図鑑子回路網と考えると fil.A-3のようになる.
fil.A-Jの図鑑子定散をA、B、c、Dとすれば 次式が威り立つ.
(~ j =(~ ~) (::. ì(~ ~ì 
(A" A +A' Z.' C: +B' C' . A' B' +A' Z. ' A' +B・A" ... (A-!) 
=¥C' A' +σZ.' C' +A" C' . C: B' +ぴ z.'K +A" KI 
fil.A-3の団施の出力胞子 3-3'を短絡した刷舎の雄子1-1のインピーダンス Z，':l~ 
式となる.





"別式の分母、分子にZ.を乗じ、 '.117" .，・凶71. (.. O. (A-!)式より)
で除すと次式となる.
Z。1111171， +Zo Z.' +Z。川川".















z.1+UEB7，・"・b7'. Z.' 1・117'，ー11117'，+1・"7'. I1・17'，+lnh'.
ここで“ 1・}式の与長件から，.式の関係がある.
l・Ih7'， +llIh' ， l. 




Z. Z.' Z.' +一一一一ーァ一一ーー
凶行・7)fl+I..17" 0附'"
1 Z.' 11117'. 
Z，' --.-+--:-""-~ 






l・bal， 勾 al， ， lulal， 句.， 
“15}式中のー鼠分の式@近似式を示す.
al， 1 
一一一一一+; -一一一 +jal，"・ fJI，_ IllfJI， 
8 ・・ ~rl， +ーーーーーーー}匂ー 一ー一一一一一一一一一一一+一一一一一一一一一一一一一ー"・hγ1. 1 al. 一一一 +;alι +j 
l‘IfJI， _- Il fJI， 
v1，1.叫 α-luf/l， ' ll~f/I，)恒 ， +al ，) (lu.Sl!， +仙，"，)
+j 
l・.SI!， '1舗，"， ω/1， '1制御，
al.-al，凶，"，・ IIIsr， • r.，I， luf/l， +畑，"，
一一一一一一一一一一一一一一一一一一+j一一一一一一一一一一一一一一一一一一国自 1 ・ tlIßr. ・~fII， . 1・，"，
(A-16) 
“11 
“11式の分母、分子を 111 (β.， )・ 0・ 〈β1.) {~O ， (A-!1式より〉で
除す.
また、 (A-lO)式の与条件かり次式が成り立つ.
llfJI，=I，o ("2此)= tolfJ'， 
よヲて、 (A-ll)式は次式と屯る.
(1 1l~7' ， +一 1ー}
IIlbrl， 
v 1，1， +1) (1 刷叫βμ1，川州叫βμ1，)川+叫jω 子) {ll叫.
"，一al，111β" • nlfJl， +j (α'1白eヨ，，βa白+ωIfJ'，)
λ 
(α・一一〉・一一一一一二一一一一一一<0・β'，.，i・sI，
川 J'， t~1β1 ， 










4 ・sβ" '1;・.， 
ωs/U， 




































2ha，2:'" +20 4' col~ 'TI ， . COがjJl， -jZo z.' IOt~7'.'<< (1. -1， )10$$， ・，;.$，
z. (千〉叫'刊 jz.'a 1'I，-I，)W1 st，・SII，Bt.
“'" 
(A-W式中のうち、 a C' • _， ， ) (01β" ・1;1 IJI ，の式を含む項は (A-J)式、
2同
(A-IOI式 (1I +1， =寸二〉の条件から他の項に比べて非常に小さ〈はり、この式を
倉む項を省〈と..式を得る.
z.' +z. Z.'ω山"，・ cn'fJ' 1 
Z，句一<.. Z. (ー4)+Z.'cos'!J'， 
(HJ) 
… ? ? ?
l+jω凶"け).IP.8t. lilsl， +吋J“恒d司ρ〉一 一刷，)+i 1網{Jl， 個山i・1M， +jcOl fJI.， 
刷山;1'{Jl， +圃，)COI'IM，+J I個，)'mjJt， 'lil!J6，咽$，.，;.$ι}
制，)'，i，' fJl， +1OI'fj6， 
(A-!4) 
- 148 
(HU;t1ζおいて、 al， <0. Iであり (al，) 1の羽を省くと'"式を得る.





Z.' +Zo Z.' (a'.) -JZ. Z.' (OIP'， ・山由 z
Z， “ " ".  
Z. (~一τι) +叫z丸 (01"11，
ここで、 IA-l)式の条件かりZ.'ηZ. Z.' (a'.)とはり Z.Z.' (a'.) 
を省〈と IA-26J式は'"式となる.
Z，'" Z.'-JZ.Z. 山 'p"・"固81，. 
a・λ晶








































" 伺"ゆ 0，1 L 0;010 --;t-. '.頃 O S J-7{ト21
また、実際のクレ ンの Z.，01 L (01，)の値のオーダーは次式の民園でめると
する。
z. =!OO -HD (0) al， (0'，) =0 -0.1 .............. (!-lJ 
fil.Hにおいて、・源v，'の・itl.'はー J' (1) とも表わす.
電機配分調院を" ，援.遺産置の出力電圧を εとすると'"式が成り立つ.
v，' =ν ， . {・-l)
Fil.8-1の l区聞の雄子2'-2・のイ J ピ ダノスを Z，とする.Z.は'"式となる.
Z. =z. I1・1111， (8-5) 



















(O_別式で 1，' = 0でのV，'を，.めるo (8-1)式はすはわち
V，' =A' V，' + (A' Z. +6') 1.' ................................... (B-I) 
1，' =C' V，' + (C' Z. +A') 1.' 一"ー'"
(8-1;)式に忽いて 1，' = 0とすると次式を得る.
，，'ぴ V，'司 ーc: Z. +A' 
(8-11)まえを (H)式に代入して'"式を侮る.
C' (A' Z. +6') 
、も'=位、む 一一一一一一一一ー一一- . c: Z. +A' 
A. (C' Z. +A")-Cア (A'Z・+，'2._V，' 
C' Z. +A 








言7叫 11..z. otubrl， +叫，1，










ここで、 1211 (121，) <臥1より'"の近似式を周いる.
"・.121 ， . 12' ，、 l・"12'.句.，， 
(8-13)まえ中の項別に肘興する.
d ， +jlllβ" 121， +jcolβ1， ------
l+i (a，)ln8'， l+i (121，)101β1， 
α'1， l， -l+ia (1， 111β'，+1， c・l81，) 
1ー (12" I 1.) +ja (J I IQ fJI， +1. 101β1，) 
また、 121.<0.1から
e・，111.=ul'al • ・ E ・ 1 '' • + J (Iilla'.) ・〈冒"β1，)




=Ii. fJI ， + i (121.) • 101β" .................(!-Ul 
(8-131;式に (9-15)、"ー"'式を代入すると
152 -
